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Україна знаходиться в складний період реформування медичної галузі, впровадженню в освіту булонської 
системи. Труднощі в тому, що всі ці революційні зміни в державі намагаються здійснити в період затяжної економічної 
та політичної кризи. Нам відомо, що в Україні відчувається постійний дефіцит лікарських кадрів, який із року в рік 
зростає. Така ж гостра ситуація і в Сумській області, де дефіцит лікарів відчутний особливо гостро.  
Задачею нашого дослідження було вивчення думок майбутніх лікарів (студентів 6 курсу) про їх майбутню 
роботу та плани на подальше. Було проведене анонімне анкетування 53 випускників медичного інституту, серед яких 34 
особи, які навчаються за контрактом.  
Серед випускників одруженими є лише 9,4% майбутніх лікарів. Більшість випускників задоволені своїми 
викладачами університету (73,6%).  Нами встановлено, що при направленні випускників на роботу в лікувально-
профілактичні заклади області надії збулися у 37,7% респондентів. Причому більше третини із них їздили на своє робоче 
місце і 41,5% ним задоволені.  Радує той факт, що 35,8% випускникам було обіцяне житло (квартиру, кімнату чи місце в 
гуртожитку). Це вселяє надію, що значна частина їх буде працювати за місцем направлення.  Серед всіх випускників 
люблять свою професію 86,8%, і планують працювати лікарями 96,2%. Причому відчувають гордість за свою професію 
83,1% респондентів. Разом з тим, майже половина (47,2%) випускників на питання, “якби повернулася можливість, чи 
поступали Ви б в медичний інститут” - відповіли негативно. Встановлено, що 37,8% випускників планують працювати за 
кордоном, а 3,8% взагалі не планують працювати за спеціальністю, пояснюючи це високою відповідальність лікаря при 
мізерній зарплаті.  
Якщо політика держави не зміниться, то Україна поступово стане державою, яка за свої кошти готовить 
кваліфікованих спеціалістів для Європи та Африки, і стимулятором цього є болонська система. Правда, вважають, що 
вона впроваджена в медичному інституті СумДУ лише 24,5% випускників. Можливо, це пов’язано з тим, що система 
впроваджується без необхідної фінансової підтримки, в основному на ентузіазмі викладачів та студентів. Це і веде до 
того, що якість підготовки випускників часто не відповідає Європейським вимогам. Крім того, студенти та викладачі ще 
дуже мало мають можливість контактів з викладачами та студентами Європейських університетів (навіть із Росії та 
Білорусії).  На нашу думку, що чим вищою буде якість підготовки наших випускників, тим з більшим ентузіазмом їх 
будуть брати на роботу держави Європейського співтовариства.  Уже зараз деякі Європейські держави (Німеччина) 
виділяють лікарів як особливу частину українців, надаючи їм небачені пільги в одержанні громадянства.  На запитання 
”чи будете Ви брати додаткову винагороду від пацієнтів” позитивно відповіли 75,5%, в той же час на питання “чи будете 
її вимагати” негативно відповіли всі респонденти. 
Таким чином, результати анкетування свідчать, що існують негативні тенденції в кадровому забезпеченню 
лікарями, без усунення яких державі важко розраховувати на позитивні зміни в охороні здоров’я. Знання думки 
випускників допоможе здійснювати адекватні організаційні заходи по покращенню медичного забезпечення населення в 
Україні. 
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